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Quesia: un fatto che è successo. sì, già, è successo tantissimi: non lo so, di “inviti”, cioè io ho 
avuto moltissimi inviti, anche brutti, eh...(…) da qualche lavoro sono andata via, (...) ma questo 
è successo anche in Brasile, però. (…) Qua… io  sono uscita prima, anche perché essendo 
straniera io non ero neancora ...in regola, allora, ho dovuto, io sono andata via senza... meglio 
tagliare. (…) sì. perché ha allungato le mani e io ho detto "non ci sto", hai capito perché. E in 
Brasile è successo lo stesso, sono a lavorare in un negozio e quando, la sera, chiudendo, lui mi 
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